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AΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 
ΕΛΚΗ ΑΠΟ ΠIEΣΗ (STOP THE PRESSURE DAY) 
Τα έλκη από πίεση είναι εντοπισμένες βλάβες του δέρματος ή και των υποκείμενων ιστών.
1,2
 Μπορεί να 
εμφανιστούν σε όλες τις καταστάσεις όπου υπάρχει αυξημένη μηχανική φόρτιση των ιστών λόγω της ασκούμενης 
πίεσης. Εμφανίζονται συνήθως σε ασθενείς οι οποίοι  είναι κλινήρεις ή βρίσκονται καθηλωμένοι σε αναπηρικό 
καρότσι.1 Πρόκειται για  χρόνια άτονα έλκη τα οποία αντιμετωπίζονται με δυσκολία και μπορεί να είναι αρκετά 
επίπονα. Επηρεάζουν αρνητικά την ποιότητα της ζωής των ασθενών ενώ προκαλούν σημαντική οικονομική 
επιβάρυνση στα συστήματα υγείας.
3
 Κανένα άλλο είδος χρόνιου τραύματος ή έλκους δεν έχει προκαλέσει τόση 
ηθική διαμάχη όπως τα έλκη από πίεση. Παρά τις σημαντικές τεχνολογικές ανακαλύψεις στην πρόληψη και 
αντιμετώπιση των χρονίων τραυμάτων και ελκών , η περίπτωση  των κατακλίσεων αποτελεί «το άλικο γράμμα της 
κακής φροντίδας» (scarlet letter of poor care).
4
 
Τα έλκη πίεσης προκαλούν ατομική και θεσμική αμηχανία, και αισθήματα απογοήτευσης και αποτυχίας  ενώ 
αποτελούν δείκτη πτωχής  φροντίδας. Σε κάποιες χώρες επιβάλλονται νομικές κυρώσεις σε δομές υγείας που 
θεωρούνται υπεύθυνες για την δημιουργία ελκών ΙΙΙ και IV σταδίου. Στην τελευταία περίπτωση, σε δύο προς το 
παρόν χώρες (Η.Π.Α και Ηνωμένο Βασίλειο) χαρακτηρίζονται ως never event, κάτι δηλαδή το οποίο σε καμία 
περίπτωση δεν θα  έπρεπε να είχε συμβεί.
5,3
 
Στην προσπάθεια μείωσης της συχνότητας εμφάνισής τους αναγνωρίζεται ο σημαντικός ρόλος  της εκπαίδευσης 
των νοσηλευτών στην πρόληψη και αντιμετώπιση τους. Η επικαιροποίηση των γνώσεων των νοσηλευτών  πρέπει 
να γίνεται  σε τακτική βάση. Αποτελεί δομικό ποιοτικό δείκτη στην εφαρμογή από τους φορείς υγείας των 
καλύτερων πρακτικών που προτείνονται από τους επιστημονικές εταιρείες και οργανισμούς που εκδίδουν 
κατευθυντήριες οδηγίες.
6-10
 Μέσα από αυτές τις διαπιστώσεις γίνεται αντιληπτή η προσπάθεια για ενίσχυση της 
έρευνας και της εκπαίδευσης στην πρόληψη και τις ορθές πρακτικές φροντίδας, καθώς επίσης και της 
αξιολόγησης του επιπέδου των γνώσεων των νοσηλευτών. Πολλοί ερευνητές και οικονομικοί αναλυτές 
αναγνωρίζουν την σημαντικότητα της τελευταίας διαπίστωσης6-10 ενώ η διεθνής επιστημονική κοινότητα έχει 
καθιερώσει την 17η Νοεμβρίου ως παγκόσμια ημέρα κατά των κατακλίσεων με την ονομασία “Stop the pressure 
day”. Είναι σημαντικό λοιπόν, σε όλες τις προηγμένες οικονομικά χώρες, η πρόληψη των ελκών από πίεση να 
τοποθετηθεί υψηλά στη λίστα των προτεραιοτήτων των συστημάτων υγείας. 
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